









































































































































































































۩߶௛ )ƣࡴؐÎ2011వ 10ڔ 3తÏƠſŹƛ৉ప
࠾ࢆƝƌƛܶƘƔ৓ୖൽϽƠդƎǀϞҌƣ 8ƙƣ
ุ݂Ơդƌƛࠧ๭֗ࢬƜƣȔȅÀǰޮঢǇ׋ƶƔ§
ʱ৓ୖൽϽƣ࠾ߺవ༈
ʲ৓ୖൽϽƣԖ௘บ
ʳƢƾŹ
ʴఊ຀
ʵԖ௘৓ୖƣື๭
ʶع੾୴Ԗ௘ఊ຀
ʷಣंªՂਭ
ʸ߶௛ࡐƀƾƣǊǱǸǌǡ
¥৓ୖൽϽǇൃঊܶƘƔԆবƁŹƔƣƜ¦ƒƣ૴
ƜЀ಺ԆƨƁ੯ƀƘƔƝՂƍǀ৓ୖൽϽЀƙǇࡤ
ƿझƇƛ֗ࢬƎǀƽŻƠ஋ŽƔ§
¥ƈƣ૴ƀƾʱ¦ʴ¦ʵ¦ʷ¦ʸǇࡤƿझƇǀ§
ʱƝʴƠդƌƛƤƒƣ࠾ࢆभ׿Ǉ૜ǀƔƶƠࡤƿ
झƇ¦ʵ¦ʷ¦ʸƠդƌƛƤƒƣڑҜƀƾÚൽϽ
࠾৻໧ÛƣԆƨƠƙŹƛܯ޿Ǝǀ§ƳƔ¦ʵ¦ʷ¦
ʸƠդƌƛƤ¦ࠧ๭֗ࢬƜƣӃ௄ƝƟƘƛſƿ¦
ൌৃඝඟƝƌƛ¦ࠧ๭֗ࢬƊǁƔƷƣǇൃঊƣǓ
ǮǜȒÀƠൌ໸ƌ¦ӴǓǮǜȒÀƣุ݂ƝƊƾƠ
ƒƣҌϠุ݂ƣܟঢǇ௛Ƃࢪƌܯ޿ǇܶƘƔ§
Ļ©ڑҜ
ÎĹÏʱ৓ୖൽϽƣ࠾ߺవ༈
¥5ސࠗƜ࠾ߺƌƔԆবƁ 30บ¦4ސࠗƜ࠾ߺƌ
ƔԆবƁ 25บ¦3ސࠗƜ࠾ߺƌƔԆবƁ 12บƜŷ
ƘƔ§
¥ϞҌॴĹƠࠤƎ§
53
ÎĺÏʴ৓ୖൽϽƣఊ຀
¥ǡǰȕÀƹࠄǛǫǿƟƞǇߦƘƛſƷƖƸǇޮ
ǀԖ௘ƹҸ຋ࠄƜƝǈƱޮƿƹƊƙƳŹƷޮƿƟ
ƞ֒৕ՂƣŷǀચޠǇࡤƿదǁƔƷƣǇޮǀԖ௘
Ɵƞ¦Úঝޮ๱ƨÛǇܶƘƔԆবƁ 43บƜŷƿ¦
ਆ੾ƣ 64.2÷ƜŷƘƔ§
¥ࠝƠǽȓÀǬǸǡǙǫǰƹଵŹƀƆ֞ƟƞȓÀ
ȓƣŷǀǚÀȈǇƎǀԖ௘ƜŷǀÚǚÀȈ๱ƨÛ
ǇܶƘƔԆবƤ 9บƜŷƿ¦ਆ੾ƣ 13.4÷ƜŷƘƔ§
¥ࠝƠȒǰȇǫǗƹǨțǡ¦ŷſƵƌƠƟƘƛ๱
ƫƟƞ೿ہǇԈƌƵ๱ƨƜŷǀÚ೿ہ๱ƨÛǇܶ
ƘƔԆবƁ 5บƜŷƿ¦ਆ੾ƣ 7.5÷ƜŷƘƔ§
¥ࠝƠǐǿȕțǟǊǧÀǇܶƘƔԆবƁ 2บƜŷ
ƿ¦ਆ੾ƣ 3.0÷ƜŷƘƔ§އ۩Ơ࠾ࢆђƣඝॡƹ
ࠔनƠƽƿ৓ୖൽϽǇܶŽƟƀƘƔԆবƁ 8บŹ
Ɣ§ƒƣԆবƔƖƤૉŹࠜբƠӖේƹࠄࡃיǇ௱
ƴ൙ƀƐƔƿ¦ǼǊǶƣ૔ƂҞŹǇܶƘƔƿƌƛ
ŹƔ§ϞҌॴĺƠࠤƎ§
¥৓ୖൽϽǇܶƘƛŹƟŹԆবƷϞझƣƽŻƠ߰
ƞƷƔƖƣЀ঺Ԗ௘ƣ૴ƜൽϽǇܶƘƛŹǀƝಡ
૕ƌƒƣ۩ƣڑҜƠƷࡤƿదǁƛŹƄ§
¥ƳƔ¦ƒǁƓǁƣ৓ୖൽϽƣఊ຀Ƥ࠾ࢆࠔਂ߶
௛ƣ૴ƜܶƘƔห֦ൽϽƣఊ຀Ǉ߰ƞƷƣ࠾આƠ
݉ǄƐಓஂƊƐƔƷƣǇࡤƿదǁƔԆবƁ 9บſ
ƿ¦ࠔਂ߶௛ϞӞƣࡴؐƜԆǈƕఊ຀ǇಓஂƊƐ
ƔƷƣǇࡤƿదǁƔԆবƁ 13บŹƔ§Ӗේƹࠄࡃ
י¦ǼǊǶƣ૔ƂҞŹƟƞǇܶƘƔԆবƣŻƖ 4
บƤђƣ߶ࠤƜܶƘƛŹƔ§झ֗ϞӞƣ 38บƣԆ
বƤߐܯॴ࣋ǇگƟƁƾࠧൌƜܯŽƛ৓ୖൽϽƣ
ఊ຀ǇڎୖƌƛŹƔ§
ÎĻÏʵԖ௘৓ୖƣື๭
¥Ԗ௘ఊ຀Ǉ৓ୖƌƔື๭ƜƤ¦Ú߰ƞƷƔƖƁ੾
Ǉ௘ƀƎƈƝǇԈƌǈƜŹƔƀƾÛÚঝޮǇ܇ǈƜ
ܶŹ๱ƫ௣عǇޮƘƛԈƌƵ߯ƁŷǀƀƾÛƟƞ
Ú࠾ޝƣ߰ƞƷƣ߯Î؅෿դॊÏÛƀƾԖ௘Ǉ৓ୖƌ
ƛŹƔԆবƁ 26บƜŷƘƔ§ࠝƠÚة½ІưƿƁ
ŷǀƣƜÛÚࢃƣҜൊǇܯŽƔÛƟƞÚܶࠔƹ֒৕
ƀƾÛܯŽƛԖ௘৓ୖǇƌƛŹƔԆবƤ 20บƜŷ
ƘƔ§ƳƔ¦Ú׽ޠƜԈƌƄ๱ǈƜưƌŹÛÚ๡઱դ
ٞǇ॒ƶƛưƌŹÛÚб௘Ӂƣ༕ࢆƜೌǁƛŹǀƣ
Ɯ֎ൌஈՅƊƐƛŷƇƔŹÛƟƞ߰ƞƷƣ࠾આǇ
՝޿ƌ¦ƒƈƀƾÚ࠾ࢆবƣնŹÛǇƷƖԖ௘Ǉ
৓ୖƌƛŹǀԆবƁ 14บƜŷƘƔ§ÚӖේǇൽϽ࠸
ƠŷǀƷƣƀƾৼƫÛÚڎƶƾǁƔҞƣಠਧǇƎǀÛ
ƟƞÚ߶௛ࡐƀƾƣ߶ࠤÛƜԖ௘Ǉ৓ୖƌƔԆব 4
บƜŷƘƔ§ฑ֗దƁ 6บƜŷƘƔ§ÎॴĻÏ
ÎļÏʷಣंஊ
¥ʷƜƤಣंஊƝՂਭǇ֗ࢬƌƛŹǀƁ¦ಣंஊ
ƣ૴Ơ௫ƠÚൽϽ࠾৻໧ÛƠդƎǀ֗ࢬƁ੯ŹƣƜ¦
ࠧ๭֗ࢬƣ૴ƀƾಣंஊǇࡤƿझƇƛڑҜǇࠤƎ§
֗ࢬƤൃঊӃ௄ƌƛŹǀƣƜ 67บƣԆবƣ૴ƀƾ
ਆ੾Ɯ 139ۈƣ൘Îఛ۰൘Åۢ۰൘Ïƣ֗ࢬƁŷ
ƘƔ§ƒƈƀƾϩ෿Ǉ૸ࢪƌ 5ƙƣǓǮǜȒÀƠ
ൌ໸ƎǀƈƝƁƜƂƔ§
¥ƳƏЀƙุƤÚљ࣏ÛƠդƎǀఊ຀ƣ֗ࢬƁ 38
ۈƝЀ಺੯ƀƘƔ§ҌϠุ݂ƝƌƛÚ؅෿ǇƷƘ
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ƛԖ௘Ǉ੣ƆƾǁǀƽŻƟۄຏƀƆÛƹÚۈ½Ơ
ѰƍƔۄຏƀƆÛƟƞÚ୶ৎƟۄຏƀƆÛƠƙŹ
ƛƣ֗ࢬƁ 13ۈƜŷƘƔ§ࠝƠÚ׍ŹƛŹǀ߰ƭ
ƣƀƀƿÛÚ߰ƞƷƣभઆƠ݉ǄƐƔƀƀǄƿÛÚԖ
௘ƠථƂƛƌƳƘƔ߰ƭƣƀƀǄƿÛƟƞÚ୶ৎ
ƟƀƀǄƿÛƠƙŹƛƣ֗ࢬƁ 9ۈŷƘƔ§Ú௔Ɓ
ॕƘ౸ƠƟƿЀॣЀॣگƾǁƟƀƘƔÛƟƞÚਆ
੾ƣొςÛƝŹŻƈƝƠդƌƛƣ֗ࢬƁ 9ۈƜŷ
ƘƔ§ÚۈॣݹƁગƂƄԖ௘ƣৎƿઈŽƣǧǌȇț
ǘƁఙƌƀƘƔÛƹÚԖ௘Ɓਲ਼Ź߰¦૧Ź߰ƣݹ
ƁગƂƄౡ໐ƁŻƳƄƜƂƟƀƘƔÛƟƞÚۈॣ
ݹƣౡ໐ÛƠƙŹƛƣ֗ࢬƁ 5ۈƜŷƘƔ§Úॠƶ
ǀƣƠ೮߾ƜƳƝƶƁŻƳƄƜƂƟƀƘƔÛƟƞ
ÚԖ௘ƣƳƝƶÛƠդƌƛƣ֗ࢬƁ 2ۈƜŷƘƔ§
¥ఛƙุƤÚ௛దࠜƣ܋ങª৖ผÛƠդƎǀఊ຀
ƣ֗ࢬƁ 31ۈƝ 2಺ุƠ੯ƀƘƔ§ҌϠุ݂Ɲƌ
ƛÚޮƿඝǇǄƀƿƹƎƄ৖ผƎǀƣƁఙƌƀƘ
ƔÛÚǚÀȈ๱ƨƣȓÀȓǇ৖ผƌƛƷືӂƌƛŹ
ƟŹ߰ƁŹƔÛÚ߰ƞƷƠൌƀƿƹƎŹۄຏƜƣ৖
ผÛƟƞÚޮƿඝƹȓÀȓƣ৖ผÛƠƙŹƛƣ֗
ࢬƁ 25ۈƜŷƘƔ§ࠝƠÚ௛దࠜ¦ේൊƣƊƙƳ
ŹƷǇ຋ϩƌƛŹƔƁŻƳƄԖƀƐƟƀƘƔÛƹ
ÚޮঢƎǀƷƣƣǌȉÀǠǇࠛƔƐǀ܋ങƁƜƂƟ
ƀƘƔÛƟƞÚ௛దࠜƣ܋ങÛƠƙŹƛƣ֗ࢬƁ 5
ۈƜŷƘƔ§Ú࢒૴ƊƐƛ৖ผǇ൙ƀƐƾǁƟƀƘ
ƔÛƝŹŻ֗ࢬƁ 1ۈŷƘƔ§
¥ߎƙุƤÚ׽ޠڪאÛƠդƎǀఊ຀ƣ֗ࢬƁ 30
ۈƝ 3಺ุƠ੯ƀƘƔ§ҌϠุ݂ƝƌƛÚȊÀȓ
ƁڑƮƟƀƘƔÛÚ໰ǜȈƁԸƂƙƆƾǁƟƀƘƔÛ
ƹÚ3ސࠗƠƤఙƌƀƘƔÛƟƞÚ߰ƞƷƣ࠾આƠ
ѰƍƔԖ௘ఊ຀ÛƠƙŹƛƣ֗ࢬƁ 16ۈƜŷƘƔ§
ÚǚÀȈƣఊ຀ǇਆЋƁއ۩ƳƜԈƌƶǀƷƣƠƎ
ƮƂƕƘƔÛÚಐƙৎƿҸ຋ࠄƽƿ߫ƙৎҸ຋ࠄǇ
ߦŻƮƂƕƘƔÛƹÚǹǡƜƤƟƄȆÀǓÀǇߦ
ŻƮƂƕƘƔÛƟƞÚ׽ޠƹਙޠƣڪאÛƠƙŹ
ƛƣ֗ࢬƁ 14ۈƜŷƘƔ§
¥¥߫ƙุƤÚࠔਂࢺ೛ÛƠդƎǀఊ຀ƣ֗ࢬƁ
26ۈƝ 4಺ุƠ੯ƀƘƔ§ҌϠุ݂ƝƌƛÚȓÀ
ȓƁǄƀƿƹƎƄƟǀ௣عƣߦ຋ÛÚঝޮƁǡȈÀ
ǢƠॠƵƽŻƠൽϽࡐƁƌƛſƄƮƂҌࢺ೛ÛƟ
ƞÚ࠾৻ƌƛ֎ƚŹƔࢺ೛ªࢺ೛ൊÛƠƙŹƛƣ
֗ࢬƁ 17ۈƜŷƘƔ§ࠝƠÚ्൙ࠄǇഡŹƛſƄ
ƣǇමǁƛŹƔÛÚƣƿǇƪƄſࡦषƂǇࢺ೛ƜƂ
ƟƀƘƔÛƟƞÚܯŽƛŹƔࢺ೛ൊමǁÛƠƙŹ
ƛƣ֗ࢬƁ 5ۈƜŷƘƔ§ÚǼǊǶƣ༕ࢆഖ੝ÛÚӖ
ේƣҌ௱ƴǇƌƛŹƟƀƘƔÛƟƞÚൽϽ֥ࢫƣ
༕ࢆÛƠƙŹƛƣ֗ࢬƁ 4ۈƜŷƘƔ§
¥ۢƙุƤÚࠜբౡൌÛƠդƎǀఊ຀ƣ֗ࢬƁ 15
ۈƝ 5಺ุƠ੯ƀƘƔ§ƞƣԆবƷÚࠜբƁଢұ
ƌƛƌƳƘƔÛƝ֗ࢬƌƛſƿૉŹԆবƜ 5ൌ¦
ଥŹԆবƜ 30ൌƣଢұƁŷƘƔ§
¥ϞझۢƙƣǓǮǜȒÀƝƒƣۈঊǇ೿ĹƝॴļ
Ơࠤƌ¦ӴǓǮǜȒÀƣҌϠุ݂Ǉ೿ĺƠࠤƎ§
¥
¥
ÎĽÏʸ߶௛ࡐƀƾƣǊǱǸǌǡ
¥ʸ߶௛ࡐƀƾƣǊǱǸǌǡƠդƎǀ֗ࢬƠƙŹ
ƛƷൃঊӃ௄ƌƛŹǀƣƜ 67บƣԆবƣ૴ƀƾਆ
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ƝƟƘƔ§Úޠ໙ƤࠔਂƠ௣عಆƠƒǂŽƛſƄÛ
ÚȂțƤࠔਂƠ຋ϩƌƛſƄÛƟƞÚԖ௘Ɓƽƿ࢖
࠾ƎǀƔƶƣࢺ೛¦ࢺ೛ൊÛƠդƎǀ֗ࢬƁ 10ۈ
ƜŷƘƔƣƝÚ๷ਭƊǁǀ߰ƞƷƣ߯ǇऔƌƄ࣋
ƄÛÚࠔਂƠǟȇȍȔÀǟȏțƌƛſƄÛƟƞÚऔ
ޙƟ߶௛ٽҸƝǟȇȍȔÀǟȏțÛƠդƎǀ֗ࢬ
Ɓ 12ۈŷƘƔ§
¥ۢƙุƠÚࠜբౡൌÛƠդƎǀǊǱǸǌǡǇ֗
ࢬƌƔƷƣƁ 5ۈŷƘƔ§ÚࠔਂƠࠜբౡൌǇܯŽ
ƛſƄƮƂÛƝŹŻ߶୰Ɓ 4ۈŷƿ¦ߢƿƣЀƙ
ƤÚࠜբౡൌƤ੾ڷƜफ़ƠഗƄƷƣÛƝŹŻ҉ƀ
ŹǊǱǸǌǡƣ֗ࢬƁ 1ۈŷƘƔ§
¥ϞझۢƙƣǓǮǜȒÀƝƒƣۈঊǇ೿ĻƝॴĽ
Ơࠤƌ¦ӴǓǮǜȒÀƣҌϠุ݂Ǉ೿ļƠࠤƎ§
¥
੾Ɯ 140ۈƣ൘Îఛ۰൘Åۢ۰൘Ïƀƾϩ෿Ǉ૸
ࢪƌʷƣಣंஊƝ௙ƍ 5ƙƣǓǮǜȒÀƠൌ໸Ǝ
ǀƈƝƁƜƂƔ§
¥ЀƙุƤÚљ࣏ÛƠդƎǀǊǱǸǌǡƣ֗ࢬƁ
56ۈƜŷƘƔ§ҌϠุ݂Ɲƌƛŀƙƣุ݂Ơൌ໸
ƜƂƔ§ÚൌƀƿƹƎƄગƂƟরƜÛÚЀॣЀॣƭ
ƣۄຏƀƆÛƹÚԖ௘ǇభƶǀƽŻƟরԋƆÛƟ
ƞÚ୶ৎƟۄຏƀƆÛƠƙŹƛƣ֗ࢬƁ 18ۈŷƘ
Ɣ§ࠝƠÚ׍ŹƛŹǀ߰ƭƣƀƀǄƿÛƹÚ߰ƞ
Ʒƣງ߰ƠѰƍƔƀƀǄƿÛƟƞÚ୶ৎƟƀƀǄ
ƿÛƠƙŹƛƣ֗ࢬƁĽۈŷƘƔ§Úਆ੾ǇگǀÛ
ƝŹŻÚਆ੾ƣొςÛƠƙŹƛƣ֗ࢬƁ 3ۈŷƘ
Ɣ§Úਲ਼ƄƜƂƔ߰ƭƣ઀ѰÛÚȓÀȓǇືӂƜƂ
ƛŹƟŹ߰ƭƣௗƂƀƆÛÚ௫൬߷љƣ೮ຑƟ߰ƭ
ƣౡ໐ÛƟƞÚۈॣݹƣౡ໐ÛƠƙŹƛƣ֗ࢬƁ
7ۈŷƘƔ§ƈƈƳƜƤʷƣಣं൘ƠſƆǀÚљ
࣏ÛƣҌϠุ݂Ɲ௙ງƜŷƘƔƁ¦ߢƿƣ 4ƙƤ
्ƔƟุ݂ƝƟƘƔ§Ú߰ƞƷƣࠧ๭ƟಓਭǇԖƀ
ƎÛÚ߰ƞƷƣಓگǇ܏ƇǀÛƟƞÚ߰ƞƷƣಓਭÛ
ƠդƎǀ֗ࢬƁ 6ۈŷƘƔ§Úࡦ๱ƨƤગƂŹ௘ޮ
ƜÛÚ߰ƞƷǇگӃǀƝƂƤ߰ƞƷƁҏǇԈƌǈƜ
ŹǀƣƀگǀÛƟƞÚ߶௛֥ࢫÛƠդƎǀ֗ࢬƁ 8
ۈŷƘƔ§Ú৖ผƤਆЋƁ൙ƆǀभઆƠƟƘƛƀƾÛ
ÚຨƖ૳ƀƐǀ܋ങÛƟƞÚ࢒૴ƌƛ൙ƀƐǀÛƈ
ƝƠƙŹƛƣ֗ࢬƁ 7ۈŷƘƔ§އ۩ƠÚൽϽࡐ
ƁԈƌǈƜൽϽǇƎǀÛƝŹŻÚൽϽࡐƁԈƌƵÛ
ƝŹŻ֗ࢬƁ 2ۈŷƘƔ§
¥ఛƙุƤÚ௛దࠜƣ܋ങª৖ผÛƠդƎǀǊǱ
Ǹǌǡƣ֗ࢬƁ 26ۈŷƘƔ§ʷಣंƝ௙ງƣҌϠ
ุ݂ƝƌƛÚޮƿඝƹȓÀȓƣ৖ผÛƁ 15ۈ¦Ú௛
దࠜƣ܋ങÛƁ 11ۈƜŷƘƔ§
¥ߎƙุƤÚ׽ޠڪאÛƠդƎǀǊǱǸǌǡƣ֗
ࢬƁ 29ۈŷƘƔ§ҌϠุ݂ƝƌƛÚऽǇࠧൌƜৼ
ƥƐǀÛÚƈƣవ༈ƜƤǣȕǷțǮÀǿƣખঊǇࣧ
ƟƶƠƎǀÛƟƞÚ߰ƞƷƣ࠾આƠѰƍƔԖ௘ఊ຀Û
ƠդƎǀ֗ࢬƁ 8ۈŷƘƔ§Ú߰ƞƷƁථƂƟŹǚ
ÀȈఊ຀ǇܯŽǀÛÚȒǰȇǫǗƤȂÀǿǝÀǰƜ
ЎƂഗƆǀÛƟƞÚ׽ޠƹਙޠƣڪאÛƠդƎǀ
֗ࢬƁ 21ۈŷƘƔ§
¥߫ƙุƤÚࠔਂࢺ೛ÛƠդƎǀǊǱǸǌǡƣ֗
ࢬƁ 24ۈŷƘƔ§ҌϠุ݂ƝƌƛƤʷಣं൘ƣÚࠔ
ਂࢺ೛ÛƝ௙ƍุ݂ƜŷǀÚൽϽ֥ࢫƣ༕ࢆÛƣ
֗ࢬƁ 2ۈŷƘƔ§ƒƣ੮Ƥ߶௛ࡐƝƌƛƣແत
ƜƣǊǱǸǌǡƝƟǀƣƜಣं൘ƝƤϷƘƔุ݂
56
ļ©ܯ޿
¥ේڪאƜƤ߰ƞƷ࢒૒Ơ઀ƎǀЀ঺Ԗ௘ƣ૴ƣ
ÚൽϽ࠾৻໧ÛƠƙŹƛࡤƿझƇƛŹǀ§ԆবƁ׽
Ͻ࠾ࢆƜગƂƟҭચƝƌƛਗ਼ŽƛŹǀ৉ప࠾ࢆÎ৓
ୖൽϽ௃Ïƣ૴ƜƈƣÚൽϽ࠾৻໧ÛǇफ़ƠഗƆ
ǀƈƝƁƜƂƛŹǀƣƀ¦ƒƣ֎ഗƂƹԆƨƟƞ
ǇผƾƀƠƌƔŹ§ƊƾƠ¦ÚൽϽ࠾৻໧ÛƝƌƛ
ୖ֫ƌƔĻƙƣ໧ƠſŹƛƣع੾୴ఊ຀ƠƙŹƛ
Ԇবƣࠧ๭֗ࢬƀƾ௛Ƃࢪƌ¦ǓǮǜȑǌǢƌƛ
ƒƣऔޙǇผƾƀƠƌƔŹƝܯŽƛŹǀ§
¥ƳƏ¦৉ప࠾ࢆÎ৓ୖൽϽ௃Ïƣ࠾ߺभ׿Ǉڑ
ҜƀƾگƛƴǀƝ¦67บ૴ 59บƣԆবƁ৓ୖൽϽ
Ǉ࠾ߺƌƛŹƔ§ߢƿ 8บƣԆবƤђƣࠔनƹඝ
ॡƟƞƀƾ৓ୖൽϽƤܶƘƛŹƟƀƘƔ§ƌƀƌ
Ǘȑǡƣ߰ƞƷ࢒૒ƠӖේƹࠄࡃיƣ௱ƴ൙ƀƐ
ƹǼǊǶƣ૔ƂҞŹƟƞƣЀ঺ൽϽǇܶƘƛŹƔ
ƣƜ¦67บƎƮƛƣԆবƣʵԖ௘৓ୖƣື๭¦ʷ
ಣंஊ¦ʸ߶௛ࡐƀƾƣǊǱǸǌǡǇܯ޿ƣ઀क
ƝƌƔ§
¥৓ୖൽϽǇܶƘƔవ༈Ɲ৓ୖൽϽƣఊ຀Ơդƌ
ƛƴƛƴǀƝ¦5ސࠗƜ 30บ¦4ސࠗƜ 25บ¦3
ސࠗƜ 12บƜŷƘƔ§ƈǁƤļ Ľ¨ސࠗǗȑǡƌ
ƀƟŹۼແ๾ૣђƜ࠾ࢆǇܶƘƔԆবƁ 40.1÷ſ
ƿƒƣи؉ƁŷǀƝߵǄǁǀ§ƳƔ¦వ༈Ɓ݄Ź
ưƞಓ઱ƁॠǈƜſƿ¦ືӂ໧ƹ໧໤Ʒ݄ŹƣƜ
࠾ࢆবƝƌƛƤЀ঺ൽϽǇܶŹƹƎŹƈƝƀƾ¦
࠾ࢆবƠ઀Ǝǀౡ໐ƁŷƘƛƈƣƽŻƟ࠾ߺవ༈
ƠƟƘƛŹǀƝŹŻƈƝƷॺੜƜƂǀ§
¥ࠝƠ৓ୖൽϽƣఊ຀ƜŷǀƁ¦Úঝޮ๱ƨÛǇܶ
ƘƔԆবƁ 64.2÷ƝЀ಺੯Ƅ¦ࠝƠÚǚÀȈ๱ƨÛ
13.4÷Ú೿ہ๱ƨÛ7.5÷Ɲ੣ŹƛŹǀ§ঝޮ๱ƨ
Ɓω஧୴Ơ੯Ƅ¦ƈƣڑҜƤߑஎࠧफ़ƁଠݺƌƔ
ൽϽ࠾ࢆ˭ƣ৓ୖൽϽƣఊ຀Ɲ௙ƍٟ܂ƠŷƘƔ§
ƒƈƜƤÚঝޮԖ௘Ƥ¦߰ƞƷƣ؅෿դॊƹ໧໤
ƟƞƠԖ௘ఊ຀Ɓ݉ƘƛŹǁƥ¦߰ƞƷƤЀƙƣ
ޮؐƠ࢒૴ƌƛࡤƿਚƵƣƜЀ঺ƣ߶௛Ɓƹƿƹ
ƎŹƝŹŽǀ§ƳƔ¦ޮഌƁڑҜƝƌƛߢǀƣƜ¦
߰ƞƷƠƝƘƛƷ¦ԆবƠƝƘƛƷ઱ঢՂǇ෿Ǆ
ŻƈƝƁƜƂǀÛƣƜԖ௘ఊ຀Ɲƌƛ੯Ƅࡤƿద
ǁƾǁǀƣƕƝܯ޿Ɗǁƛſƿ¦ſƒƾƄ௙ƍື
๭Ɯේ࠾ࢆƜƷ੯ƄࡤƿదǁƾǁƛŹǀƣƜŷǂ
Ż§ÚǚÀȈ๱ƨÛƹÚ೿ہ๱ƨÛƜƤ߰ƞƷƁƌ
ƘƀƿືӂƜƂǀƽŻƠ৖ผƎǀ໧ƹ¦߰ƞƷਆ
੾ǇƳƝƶǀ໧Ɵƞ݄Ź߶௛໧Ɓ೮ຑƠƟƘƛƄ
ǀƣƜ¦࠾ࢆবƠƤఙƌŹ৓ୖൽϽఊ຀ƕƝۄŽ
ǀ§࠾ࢆࠔਂ߶௛ƣ૴ƜƷÚঝޮ๱ƨÛƠ࢟ஊǇ
૤ŹƛŹǀƝƈǂƁŷǀƣƜ¦ÚǚÀȈ๱ƨÛƹÚ೿
ہ๱ƨÛƠƙŹƛƷࡤƿझƇ¦ห֦ൽϽƟƞƣࠔ
ਂ߶௛Ɓ೮ຑƕƝՂƍƾǁƔ§
¥Ɗƛ¦ේڪאƜୖ֫ƌƛŹǀÚൽϽ࠾৻໧Ûƣ 3
ƙƣ໧
ÎĹÏ߶௛ٽҸǇޮঢƎǀ໧
ÎĺÏൽϽǇஂәƎǀ໧
ÎĻÏൽϽ࠾৻Ǉं޿ƌݣ۩ƣҭચǇƷƙ໧
ƠſƆǀع੾୴Ɵఊ຀ǇԆবƤƞƣƽŻƠਗ਼Ž¦
֎ഗƂԆǈƜŹǀƣƀܯ޿Ǝǀ§
¥ƒƣޝ¦ԆবƣȔȅÀǰʵԖ௘৓ୖƣື๭¦ʷ
ಣंஊ¦ʸ߶௛ࡐƀƾƣǊǱǸǌǡƜ௨ƾǁƔڑ
Ҝƀƾ¦ÚൽϽ࠾৻໧ÛƣƒǁƓǁƣ໧ƣఊ຀Ɲƌ
ƛਗ਼ŽƾǁǀƈƝǇ૸ࢪƌƒǁƓǁƣ໧ƉƝƠܯ
޿ǇܶŻ§
ÎĹÏ߶௛ٽҸǇޮঢƎǀ໧
¥߶௛ٽҸǇޮঢƎǀ໧ƠƙŹƛʵԖ௘৓ୖƣື
๭ƝʷಣंஊƣÚ׽ޠڪאÛÚࠔਂࢺ೛Û¦ƒƌƛÚ௛
దࠜƣ܋ങª৖ผÛƣڑҜƀƾܯ޿Ǝǀ§
¥ƳƏ¦ʵԖ௘৓ୖƣື๭ƜƤ¦Ú߰ƞƷƣ߯ƹ؅
෿դॊÛƀƾ৓ୖƌƛŹǀԆবƁ 37÷¦Ú߰ƞƷƣ
߯Ǉ௏ƳŽƛƣ࠾ࢆবƣնŹÛƀƾ৓ୖƌƛŹǀ
ԆবƁ 20÷Ɯŷƿ¦ಢঊϞझƣԆবƤ߰ƞƷƣງ
߰Ǉ՝޿ƌ¦߰ƞƷƣ؅෿դॊǇ௱ƴࡤƿԖ௘ఊ
຀Ǉ৓ୖƌƛŹǀƈƝƁǄƀǀ§߰ƞƷƣ؅෿դ
ॊǇ௱ƴࡤǀ໧ƤƳƕƳƕ੝ƿƟŹƝߵǄǁǀƁ¦
ൽϽǇٽҸƎǀޝƠ߰ƞƷƣ࠾આƠѰƍƛಓ઱Ǉ
߷ŽǀƈƝƁƜƂǀƽŻƟԖ௘ఊ຀Ǉ৓ୖƌƟƆ
ǁƥƟƾƟŹƝŹŻƈƝƤࠔਂԆࢆƣ૴ƜƷƽƄ
ືӂƌ¦ƒƣ೮ຑডǇ࠾ࢆǇସƌƛ࠾ՂƌƛŹǀ
ƽŻƜŷƘƔ§ƳƔ¦Ú֒৕ƹܶࠔÛƀƾڎୖƌƛ
ŹǀԆবƁ 29÷ſƿ¦߰ƞƷƁ֒৕ՂǇՂƍ¦ܶ
ࠔ௃Ơ؅෿դॊƁࠛƛǀƽŻƠܯŽǀƝŹŻƣƷ
ࠔਂԆࢆƣ૴ƜԆǈƜŹǀƈƝƟƣƜ¦ƒǁǇື
ӂƌࡤƿదǁƔƝܯŽƾǁǀ§
¥ƈƣƽŻƠ߶௛ٽҸǇޮঢƎǀࣃƶƣ૘ӚƜ߰
ƞƷƣ؅෿դॊƝൽϽࡐƣնŹƹƢƾŹǇ࢟Ƣ݉
ǄƐƛܯŽƔԖ௘ƹƒƣ֒৕ƹܶࠔƠ݉ƘƔԖ௘
ǇࡤƿదǁǀƈƝƣ࢟ຑডǇԆƫƈƝƁƜƂƔƝ
ܯŽƾǁǀ§
¥ࠝƠʷಣंஊƣ૴ƣÚ׽ޠڪאÛÚࠔਂࢺ೛Ûƣ
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ڑҜƀƾÚ߰ƞƷƣ࠾આƠѰƍƔԖ௘ఊ຀ÛƠƙ
ŹƛऔޙƠܯŽƛŹƄ೮ຑডǇ࠾ՂƌƛŹǀƽŻ
Ɯŷǀ§໻ŽƥࠄǛǫǿȕǙǫǰǇޮƘƛ๱ƫƝ
ŹŻԖ௘ǇܯŽƔत݉¦ƤƊƴƤߦŽǀƀ¦໰ǜ
ȈƤସƐǀƀƟƞ৓ୖൽϽǇܶŻǗȑǡƣЀॣЀ
ॣƣ߯ǇਭୖƌƟƁƾ¦ਆЋƁԈƌǈƜǡȈÀǢ
ƠࡤƿਚƶǀƽŻƠԖ௘Ǉਚƴແƛ¦ࢺ೛ƌƛſ
Ƅ೮ຑƁŷǀ§ƳƔÚȕǙǫǰƁŻƳƄ೘ƥƟŹÛ
ÚࠄǛǫǿƁƭƌƸƇƛƌƳƘƔÛƟƞƣഖੜƣࠔ
આƠ઀ѰƜƂǀƽŻƟࢺ೛ƷٽҸƣ૴Ơదǁƛſ
Ƅ೮ຑƁŷǀƈƝǇԆǈƜŹǀ§ƈƣƽŻƠ߰ƞ
Ʒƣ໧໤ƠѰƍƛԖ௘ఊ຀ǇਚƴແƛƛŹƄƠƤ¦
຋Źǀ௣عƹਙޠ¦׽ޠƟƞƠդƎǀऔƌŹ૜࠭
ƝƒǁǇԖƀƎǊǌǯǊƹಓਭ໧Ɓ೮ຑƜŷǀ§
߶௛ࡐƣǊǱǸǌǡƣÚࠔਂࢺ೛Ûƣ૴ƠÚƽƿ
࢖࠾ƎǀƔƶƣࢺ೛ƹࢺ೛ൊÛƁŷƘƔƣƤ¦ൽ
Ͻࡐࠧफ़Ɓࠧൌƣ੾ڷǇସƌƛ௨Ɣ૜࠭ƁණഛƠ
ŷƿ¦ԆবƭǊǱǸǌǡƁƜƂƔƣƜŷǂŻ§
¥ʷಣंஊƣ૴ƣÚ௛దࠜƣ܋ങª৖ผÛƣڑҜ
ƀƾÚ߰ƞƷǇЎƂഗƆǀƽŻƟ௛దƣ܋ങÛƣ
࢟ຑডƷՂƍƛŹǀ§Ԗ௘ఊ຀ƁڎƳǁƥ¦௛ద
ƣ૘ӚƜ߰ƞƷƣϩນǇЎƂࢪƎƔƶƣ܋ങǇܯ
Žǀ೮ຑƁŷǀ§ƈƣ௛దƁŹƀƠ࢟ຑƜŷǀƀ
ƠƙŹƛ࠾ՂǇಠƘƛԆƫԆবƁ੯Ź§ƒǁƝ׮
Ơ௛దƣ૘ӚƜԖ௘ఊ຀ǇືӂƊƐǀƔƶ¦ൌƀ
ƿƹƎŹ৖ผƤഖҔڍƜŷǀ§߰ƞƷƁືӂƌƹ
ƎŹۄຏƝƤƞƣƽŻƟۄຏƟƣƀ¦ۄຏƕƆƜ
ƟƄൊǇߦƘƛ৖ผƎǀƟƞಓ઱૘ӚƠѰƍƔ৖
ผƣߣඝǇܯŽǀƈƝƁ࢟ຑƜŷǀ§
¥ࠝƠ¦߰ƞƷƣԖ௘ÎஂәÏǇܯŽǀޝƠƤʸ
߶௛ࡐƣǊǱǸǌǡƣ૴ƣÚࠔਂࢺ೛ÛƠŷǀÚऔ
ޙƟٽҸƝǟȇȍȔÀǟȏțÛƁŷǀ§ƈǁƤ߰
ƞƷƣ߯ǇऔޙƠ๷ਭƌƟƁƾஂәǇܯŽ¦ŻƳ
ƄƜƂǀ߰ƹƜƂƟŹ߰ƟƞŹǂŹǂƟ߰ƞƷƭ
ƣљ࣏ƹౡ໐ƠƙŹƛƌƘƀƿܯŽƛſƄƈƝƁ
࢟ຑƜŷǀ§ƈŻƌƛٽҸƁƜƂƔ૘ӚƜƒƣٽ
ҸǇ௔ƣ૴ƠƌƘƀƿŹǁ¦ࠔਂƠห֦ൽϽƹǟ
ȇȍȔÀǟȏțǇܶŹ¦ЀସƿƣໆǁƙƀǈƜſ
ƄƈƝƁ࢟ຑƜŷǀ§ƒƣƈƝƜຨƖ૳Źƛ৓ୖ
ൽϽǇܶŻƈƝƁƜƂǀ§ƈƣƈƝƤÚൽϽ࠾৻໧Û
Ǉफ़ƠƙƆǀƔƶƣƽŹඝඟƜŷǀƝŹŻƈƝǇ
ԆǈƜŹƔ§
¥ÎĺÏൽϽǇஂәƎǀ໧
¥ൽϽǇஂәƎǀ໧ƠƙŹƛ¦ʷಣंஊƝʸ߶௛
ࡐƀƾƣǊǱǸǌǡƠդƎǀڑҜƣÚљ࣏Ûƣ݂
ุƀƾܯ޿Ǝǀ§ԆবƤÚ୶ৎƟۄຏƀƆÛƹÚ୶
ৎƟƀƀǄƿÛƠƙŹƛԆǈƜŹǀງ߰ƁߥŽƔ§
ЀॣЀॣƣ߰ƞƷƣभઆƠ݉ƘƔƪƊǄƌŹۄຏ
ƀƆƹଈఱƟۄຏڳŹƟƞ߰ƞƷƠ۰ƿƀƆǀƔ
ƄƊǈƣ۰ᇾǇƷƖ¦तศƠѰƍƔরԋƆƁƜƂ
ǀƽŻƠƎǀƈƝƁƝƛƷ࢟ຑƕƝՂƍƛŹƔ§
߰ƞƷƠ஋Ǆǀۄຏƹ༹ƌඝǇϩ࠭ƐƏƠ࠾ࢆƠ
ߐғƌƔԆবƤේீƠشॊƌ¦ൌƀƿƹƎƄ஋Ž
ǀƈƝƣఙƌƊƹࠧൌࠧफ़ƣ۰ᇾ໧ƣ୏ƊǇ࠾Ղ
ƌƛŹƔƽŻƜŷǀ§ണ૘ƀƾ঩ƌŹۄຏǇڳŹ
ЀƙƣࠔൡƠƙŹƛۄຏǇ൱Žƛ೿ہƎǀ໧Ʒ೮
ຑƜŷǀƝԆǈƜŹǀԆবƷŹƔ§
¥ƳƔ¦߰ƞƷƣງ߰ǇƽƄ՝޿ƌࡦ࣏ƆƁ೮ຑ
ƟƣƀگࡥǀƮƂƟƣƀ¦߰ƞƷƁේீƠ೮ຑƝ
ƌƛŹǀƀƀǄƿƝൽϽࡐƣնŹǇ࢟Ƣ݉ǄƐƔ
ƪƊǄƌŹƀƀǄƿǇतศƠѰƍƛگؓƶƀƀǄ
ƘƛŹƄƈƝƁ࢟ຑƜŷǀƝ֎ƚŹƛŹƔ§
¥ࠝƠÚਆ੾ƣొςÛƝÚۈॣݹƣౡ໐ÛƜŷǀ
Ɓ¦ƈǁƤ਼ಣƎǀࠔൡƟƣƜ¦௙ࠜƠܶŻƈƝ
Ƥ೗धƠఙƌŹƈƝƜŷǀ§ƌƀƌ¦Ѐ঺ൽϽƝ
ŹŻڎƶƾǁƔࠜբƣ૴Ɯ¦Úਆ੾ƣొςÛǇܶŹ
ൽϽǇஂәƌƛŹƄƈƝƝ¦ۈॣݹƣગƂŹ๾ࠗ
ֈƣ߰ƞƷƔƖЀॣЀॣƠุǇ܂ƆÚۈॣݹƣౡ
໐ÛǇƎǀƈƝƤ¦ൽϽǇ࠾৻Ǝǀ૴Ɯ೗धƠ࢟
ຑƟƈƝƜ¦फ़ƠഗƆƟƆǁƥƟƾƟŹƈƝƕƝ
ՂƍƛŹƔ§
¥௫Ơةవ௫൬߷љƁ೮ຑƟ߰ƞƷƁ੏Ž¦ƒǁ
Ɠǁƣ߰ƞƷƠѰƍƔౡ໐ƣ࢟ຑডƁ݄ƳƘƛƂ
ƛŹǀ§ƒǁƝ௙ࠜƠ࢒૒ƝƌƛຨƖ૳ŹƔƳƝ
ƳƿƣŷǀԖ௘ƁƜƂ¦ŹǂŹǂƟ߰ƞƷƁŹǀ
૴Ɯƞƣ߰ƷϖॊƌƛԖ௘ƌۣŹƠƽŹи؉ƹߧ
ډǇ๹Ž݉ƘƛঢଥƌƛŹƆǀƽŻƠਆ੾Ǉొς
ƌ௛ƄƈƝƁൽϽࡐƝƌƛ೗धƠ࢟ຑƟ࠾৻໧ƕ
ƝŹŽǀ§ԆবƤƒƣƈƝƣఙƌƊƝ࢟ຑডǇԆ
ǈƜŹƔ§
¥ƒƣ੮Ơʸ߶௛ࡐƣǊǱǸǌǡƠƤÚ߰ƞƷƣ
ಓਭÛƝŹŻุ݂Ɓŷƿ¦ൽϽࡐƣܯŽǇѱƌഗ
ƆǀƣƜƤƟƄ߰ƞƷƁࠧൌƜǌȉÀǠǇෂƾƳ
ƐƛԖ௘ǇஂәƜƂǀƽŻƟљ࣏ƁગৎƕƝԆǈ
ƜŹƔ§ƳƔ¦߰ƞƷƠ༹ƎƝƂƣরƹ௘ޮƣગ
ƂƊ¦߰ƞƷǇ՝޿ƎǀࠉஊƟƞÚ߶௛֥ࢫÛƠ
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ƙŹƛƷԆǈƜŹƔ§ԆবƤ೮߾ƠƟƘƛൽϽ࠾
৻ǇƌƛŹǀƣƜ¦ࠧൌƁƞǈƟরƹ௘ƂǇƌƛ
ŹǀƣƀൌƀƾƟŹ§ƳƔÚ࢒૴ƊƐƛ൙ƀƐǀÛ
ƝŹŻุ݂Ʒŷƿ¦߰ƞƷƔƖƁࣧ½ƋǄƙŹƛ
ŹƛƷૻϩǇЎƂഗƆǀƈƝƟƄ¦༹ƌ߭ƶƛŹ
ǀƈƝƁŷƿ¦࢒૴ƊƐƟƆǁƥƝŹŻϩ࠭Ʒࠛ
ƛƟŹƄƾŹࠧൌƁ༹ƎƈƝƠ೮߾ƠƟƘƛƌƳ
ƘƛŹǀƣƕƝ๷ਭƜƂǀ§ƈǁƾƣƈƝƤ࠾৻
۩ƣಣंӁƜ߶௛ࡐƀƾǊǱǸǌǡǇƷƾƘƛ֎
ƚƄƈƝƁƜƂ¦ݣ۩ϩ࠭ƌƛࡤƿਚǈƜŹƄƝ
ŹŻҭચǇࠛƙƈƝƁƜƂƔƽŻƕ§
¥އ۩ƠÚൽϽࡐƷൽϽǇԈƌƵÛƝŹŻุ݂Ɓ
ŷǀ§࠾ࢆƣ૘ӚƜƤఙƌŹƈƝƜƤŷǀƁ¦߰
ƞƷƁƜƂƔպƨƹ઱ঢՂǇƝƷƠ෿ǄƘƔƿ¦
Ԗ௘ƣſƷƌǂƊǇ׮ՂƜƂƔƿƎǀƝൽϽƁԈ
ƌƄƟƘƛƄǀ§ƈƣƈƝƤԖ௘۩Ơ߰ƞƷƣպ
ƫյƹƳƔƹƿƔŹƝŹŻۄຏǇ൙ŹƔƝƂƠՂ
ƍǀԆবƷ੯ƀƘƔ§
¥ݣ۩ٶڷǇ৅ƴ¦ຨƖ૳ŹƛൽϽƁƜƂǀƽŻ
ƠƟǀƝ¦߰ƞƷƭƣ҉ƀŹնŹǇƷƘƛ¦߰ƞ
ƷƝƝƷƠԖ௘Ǉޮƿƕƌ߰ƞƷƣঢଥǇպƫƈ
ƝƁƜƂǀƽŻƠƟƿൽϽƁේீƠԈƌƄՂƍƾ
ǁǀƽŻƠƟƘƛƄǀƝŹŽǀ§
ÎĻÏൽϽ࠾৻Ǉं޿ƌݣ۩ƣҭચǇࠛƙ໧
¥৓ୖൽϽ۩ƣಣंӁǇ࠾ࢆђƜܶŻƈƝƹ¦׽
Ͻ࠾ࢆࢄ໓۩ƠԆܝƜƣࠔ۩߶௛Ɲƌƛ৓ୖൽϽ
ƠƙŹƛƣȔȅÀǰǇޮঢƎǀƈƝƜࠧൌƣൽϽ
࠾৻Ǉौƿ൶ǀƈƝƁƜƂƛŹǀ§ƒƈƜಣंஊ
Ǉ֗ࢬƎǀƈƝƜݣ۩ƣҭચǇࠛƙƈƝƁƜƂƛ
ŹǀƽŻƜŷƘƔ§
¥ƌƀƌ¦৓ୖൽϽପ۩ƠƤງ½ƟࠔǇՂƍԆǈ
ƜŹǀƝߵǄǁǀƁ¦ݣӃƣƽŻƠࣧƌࠜբƁƔ
Ƙƛƀƾौƿ൶ƾƐǀƝ¦ЉकƁ׷ŹࠔൡƠƝƾ
ǄǁƛƌƳŹಣंஊƣ֗ࢬƁࣧƟŹ§ƒǁƓǁൟ
ؙƜ 2.1ۈƣ֗ࢬƌƀƟƄ¦ේڪאƜ௛ƂࢪƌƔÚൽ
Ͻ࠾৻໧Ûƣع੾୴Ɵఊ຀ƎƮƛƠſŹƛ¦֎ഗ
ƂԆƮƛŹǀƝƤۄŽƟŹ§ƳƔ¦ՂƍƔƿ¦Ԇ
ǈƕƿƌƔƈƝǇ൘इҍƎǀƈƝƁشࡦƟԆবƁ
੯Ź§ǘȓÀǿƜƣಣंӁƜ࠾৻Ǉ۰ƾƐǀƝ੯
ƄƣƈƝƠ֎ƚŹƛŹǀƈƝƁൌƀǀƣƜŷǀƁ¦
ȔȅÀǰƠ֗ࢬƊƐǀƝಣंஊƁࣧƟƄƟƘƛƌ
ƳŻٟ܂Ơŷǀ§൘इҍƌƛौƿ൶ǀƈƝǇƌƟ
ŹƝƒƈƜ௨ƔƷƣǇමǁƛƌƳŹ¦ࠝƠԖƀƎ
ƈƝƁఙƌŹ§࠾৻ƣं޿ƝҭચƝŹŻƈƝƠƙ
Źƛݣ۩ԆఊƜƣࠔ۩߶௛ƤગƂƟ๎ԒǇƷƙƝ
ۄŽǀ§
¥
ॴĽ©ÎĹÏ߶௛ٽҸǇޮঢƎǀ໧ƣع੾୴ఊ຀ƣܟঢ
¥
¥ÚൽϽ࠾৻໧ÛƝƌƛ࢟ຑƟ߶௛ٽҸǇޮঢƎǀ
໧ǇƙƆǀƔƶƠ¦߶௛ٽҸޮঢƣޝƠܯŽƟƆ
ǁƥƟƾƟŹఊ຀ƝƌƛÚԖ௘৓ୖƣື๭ÛÚ׽ޠ
ڪאÛÚࠔਂࢺ೛ÛÚ௛దࠜƣ܋ങª৖ผÛÚࠜբౡൌÛ
ƣ 5ƙƣǓǮǜȒÀƝҌϠุ݂Ɓ௛ƂࢪƐƔ§
¥ࠝƠÚൽϽ࠾৻໧Ûƣ 3ƙƣఊ຀ƠդƎǀԆব
ƣԆƨƀƾÎĺÏൽϽǇஂәƎǀ໧ƣع੾୴Ɵఊ
຀ƠƙŹƛƣ֗ࢬǇଠƮƔڑҜ¦ࠝƣƽŻƟÚൽ
Ͻ࠾৻໧ÛƣÎĺÏƣܟঢǇ௛ƂࢪƎƈƝƁƜƂƔ§
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¥ϞझƣÚൽϽ࠾৻໧Ûƣ ƙƣఊ຀ƠդƎǀԆ
বƣԆƨƀƾÎĹÏ߶௛ٽҸǇޮঢƎǀ໧ƣع੾୴
Ɵఊ຀ƠƙŹƛƣ֗ࢬǇଠƮƔڑҜ¦ࠝ ƣƽŻƟÚൽ
Ͻ࠾৻໧ÛƣÎĹÏƣܟঢǇ௛ƂࢪƎƈƝƁƜƂƔ§
ϞҌॴĽƠࠤƎ§
ϞҌॴľƠࠤƎ§
¥
ॴľ©ൽϽǇ࠾৻Ǝǀ໧ƣع੾୴ఊ຀ƣܟঢ¥
¥ÚൽϽ࠾৻໧ÛƝƌƛ࢟ຑƟൽϽǇ࠾৻Ǝǀ໧Ǉ
ƙƆǀƔƶƠ¦ൽϽ࠾৻ƣޝƠܯŽƟƆǁƥƟƾ
ƟŹఊ຀ƝƌƛÚљ࣏ÛƝƒƣҌϠุ݂Ɓ௛Ƃࢪ
ƐƔ§
Ľ©ݣ۩ƣҭચ
¥ÚൽϽ࠾৻໧ÛƠƙŹƛԆবƁԆƫƈƝƁƜƂƛ
Źǀƀ¦৉ప࠾ࢆÎ৓ୖൽϽ௃ÏǇସƌƛԆবƁ
ಣंƌƔஊƹ߶௛ࡐƀƾƣǊǱǸǌǡƟƞǇռƠ
ܯ޿ƌƔ§ƒǁƓǁƣԆবƤࠧൌƟƿƣԆƨǇ௨
ƛŹƔƝŹŻƈƝƁൌƀƘƔƁ¦ۈ½ƣԆƨƣಳ
ϣƤ؁Ƅ൰ƿƁŷǀƽŻƠߵǄǁƔ§¥¥
¥ਆ੾ƣԆবƣ֗ࢬƀƾÚൽϽ࠾৻໧ÛƝƌƛୖ
֫ƌƔÎĹÏ߶௛ٽҸǇޮঢƎǀ໧¦ÎĺÏൽϽǇ
ஂәƎǀ໧ƝŹŻĺƙƣఊ຀ƠդƎǀع੾୴Ɵఊ
຀ƝƒƣܟঢǇ௛ƂࢪƎƈƝƁƜƂƔ§ƒǁƾƣ
ఊ຀Ǉौƿ൶ǀƈƝƜĻƙƶƣ໧ƜŷǀÚൽϽ࠾
৻Ǉं޿ƌݣ۩ƣҭચǇƷƙ໧ÛǇԆƫƈƝƁҔ
ృƠƟǀƝߵǄǁǀ§ƈƈƜ௨ƾǁƔఊ຀Ơռƚ
ŹƛǩǏǫǗุ݂Ǉޮঢƌ¦࠾ࢆࠔਂࠔ۩߶௛ƣ
૴ƜԖ຋ƌ¦ÚൽϽ࠾৻໧ÛƁफ़ƠഗƄƽŻƟ࠾ࢆ
߶௛ǇܶƘƛŹƂƔŹ§
¥ƌƀƌ¦ÚൽϽ࠾৻໧Ûƣఊ຀ƝƌƛƈƈƜ௨Ɣ
Ʒƣƣ੮ƠƷƳƕŹǂŹǂƟຑਙƁŷǀƝܯŽƾ
ǁǀ§¥
¥໻ŽƥൽϽƣÚƢƾŹÛƠƙŹƛƜŷǀ§Ԇব
ƣ֗ࢬƠƤÚƢƾŹÛƠդƎǀఊ຀ƁưƝǈƞگ
ீƔƾƟƀƘƔ§৓ୖൽϽǇܯŽǀޝÚƢƾŹÛ
ǇແƛƛٽҸƌƛŹǀƣƕƁ¦ƒƣ۩ƣ૘ӚƜÚƢ
ƾŹÛǇŷƳƿϩ࠭ƌƛŹƟŹƽŻƠՂƍƔ§ٽ
ҸǇޮঢƎǀޝƠƷ࠾৻ƎǀޝƠƷ¦Ƴƌƛƹं
޿ƎǀޝƠƷÚƢƾŹÛƝŹŻ՟ƀǁƔЀේƣآ
Ɓ೮Ə೮ຑƜŷǀ§ƒƣƈƝƭƣಣंƁگƾǁƟ
ŹƝŹŻƈƝƤગƂƟเચƜŷƿ¦ࠔਂ߶௛ƣŷ
ƿඝǇކܯƌƟƆǁƥƟƾƟŹ§ƈƣƽŻƠ೮ຑ
ƟຑਙƝƌƛڍƆƛŹǀƈƝƁ੮ƠƷŷǀƝߵǄ
ǁǀƣƜ¦ّƿ൶ƌଠݺǇܶŹ¦ÚൽϽ࠾৻໧ÛǇ
ԆƫƔƶƠ೮ຑƟఊ຀ƠƙŹƛƊƾƠଵאƌƔŹ§
¥ƳƔ¦৓ୖൽϽƟƞƣЀ঺Ԗ௘ࠜƣÚൽϽ࠾৻໧Û
ƕƆƜƟƄ¦܏ƄൽϽਆರƠǄƔƘƛ೮ຑƟÚൽ
Ͻ࠾৻໧ÛƠƙŹƛƷଵאƌ¦ÚൽϽ࠾৻໧Ûƣռ
ਕǇफ़ƠഗƆƔൽϽࡐǇຖঢƎǀࡦແƛǇૃƘƛ
ŹƂƔŹ§
çЎ຋ªߐܯ൘کè
ϖശ܉ªৄৢ֘इÎ2008ÏÚൽϽ࠾৻໧ƣϽঢƠդƎǀܯ
޿ĹÛÂ࠾ࢆ߶௛ƠſƆǀѳ૕ডƭƣ૳ุÂޫؔࢽॕૉ
ֈગԆڪא༶൘࢒¥ŗŪŧ©Ĺ¥ūū 3Â8
ึ੬ପ ª߰׾ৢպೢકÎ2008ÏÚÚൽϽ࠾৻໧ÛࡘணޮঢƠ
դƎǀڪאÛÂൽϽ߬ª๾ૣђ׽๛ຖঢܝ׽ЋƣܯŽǀ
ൽϽ࠾৻໧ǇࡦƁƀƿƠÂൽϽ߬ຖঢڪא¥ઘ 26݈¥
ūū 33Â38
൘ശҚԆंÎ2006Ï¥Úݣ۩ƣ׽Ћຖঢªฤנঝணƣޟƿ
ඝƠƙŹƛÛ૴ѭ׽Ͻॉ֮Ӂ௄॓
൘ശҚԆ Îं1999ÏÚ๾ૣђ׽Ͻຑ໦ӂ৖Û¥ǽȔÀȁȓէ
ÎūūĺĽľªūū 44−47Ï
ࣶߑ๭ೢ߰Î2008ÏÚൽϽࡐຖঢƠſƆǀÚൽϽ࠾৻໧Û
ϽঢƣƔƶƣǓȒǕȍȑȈƣܟঢƝഀґÛ
߫஁Ѷ࠙ગԆ֔ຑ¥ઘ 46݈¥ūū 233Â253
ࣶߑ๭ೢ߰Î2009Ï¥ÚൽϽࡐຖঢƠſƆǀÚൽϽ࠾৻໧Û
ϽঢƣƔƶƣǓȒǕȍȑȈƣܟঢƝഀґÎĺÏÛÂÚື༶
Ɲ࠾৻ƣ๵݉ÛƠƙŹƛƣЀܯ޿Â
߫஁Ѷ࠙ગԆ֔ຑ¥ઘ 48݈¥ūū 121Â136
ࣶߑ๭ೢ߰Î2010Ï¥ÚൽϽࡐຖঢƠſƆǀÚൽϽ࠾৻໧Û
ϽঢƣƔƶƣԆƨƣतÛÂห֦ൽϽƝԆӞ࠾ࢆƠդƎǀ
࠽เࠄଠݺƣڑҜƀƾƣܯ޿Â
߫஁Ѷ࠙ગԆ֔ຑ¥ઘ 49݈¥ūū 197Â212
݄׾ॕ๭ೢÎ2008Ï¥Ú๾ૣђ׽Ͻ࠾ࢆƠſƆǀԆবƣԆ
ƨƠդƎǀЀܯ޿ÛÂ๾ࠗືӂƠ૳ุƌƛÂ
ோ࣑߰ગԆ֔ຑ¥ઘ 45݈¥ઘͶശ¥ūū 77Â82
݄׾๯߰ªગજȇǱȒªݣ੬ੁೢÎ2011Ï¥๾ૣђ׽Ͻ࠾
ࢆƠſƆǀࠔਂࢺ೛ƣࢆࢩணƝࠔ۩ƣࠧێഀґƠƙŹ
ƛÂÚ׽ޠڪאÛÚ߰ƞƷƣ֎ࠛƖƣ௱ƴࡤƿÛÚ෼੝ணÛ
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ƣ՝ஊƀƾÂ¥ஶרҘণગԆڪא֔ຑ¥ઘ 51࢒ (1)¥
ūū 7Â13
ߑஎࢂܠÎ2006Ï¥ÚൽϽ࠾ࢆͶƠſƆǀ৉ప࠾ࢆƠդƎ
ǀࠔਂ߶௛ƠƙŹƛÛÂ৉ప࠾ࢆƣ࠾ޝƀƾگƔࠔਂ߶
௛ƣŷƿඝÂ¥¥߫᎝కԆђૉֈગԆ֔ຑ¥ઘ 39݈¥
ūū 20−28
ߑஎࢂܠÎ2008ÏÚൽϽ࠾ࢆͶƠſƆǀ৉ప࠾ࢆƠդƎǀ
ࠔਂ߶௛ƠƙŹƛÛ(2)¥Â৉ప࠾ࢆƣ࠾ޝƀƾگƔࠔ
ਂ߶௛ƣŷƿඝÂ¥߫᎝కԆђૉֈગԆ֔ຑ¥ઘ 41݈
¥ūū 47−58
ߑஎࢂܠÎ2011ÏÚ࠾ࢆࠔ۩߶௛ƠդƎǀЀܯ޿Û
߫᎝కԆђૉֈગԆ֔ຑ¥ઘ 44݈¥ūū 25−31
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